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Señores miembro del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Licenciado en Administración, presento ante ustedes la Tesis titulada “Procesos 
administrativos y su relación con la selección de personal en la empresa  Grupo 
López Inmobiliaria S.A.C, sede Surco - Lima, año 2013”, con la finalidad de 
identificar la relación que existe entre los procesos administrativos y la selección 
de personal que permita el crecimiento de la organización. 
El documento consta de ocho capítulos:  
En el capítulo I, la introducción. En el capítulo II, el marco metodológico. En el 
capítulo III, los resultados de la investigación. En el capítulo IV, la discusión. En el 
capítulo V, la  conclusión. En el capítulo VI las recomendaciones, en el capítulo VII 
las referencias bibliográficas y en el capítulo VIII, los anexos de la investigación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos y exigencias de la universidad y merezca su 
aprobación. 
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Procesos administrativos y su relación con la selección del personal de la empresa 
en Grupo López Inmobiliaria S.A.C, sede Surco - Lima, año 2013, es la 
investigación presentada la misma que tuvo como objetivo general identificar la 
relación entre los procesos administrativos y la selección del personal, ya que se 
ha detectado que la organización no cuenta profesionales   capacitados para 
elaborar  un  proceso  de selección de personal que permita identificar  las 
características y el perfil del candidato para el puesto  solicitado; manifestándose 
en el bajo rendimiento,  productividad,  demora en los procesos, rotación de 
personal entre otros. Con la finalidad de descubrir dicha relación, la variable 
independiente  fue evaluada con las dimensiones de planeación, organización, 
dirección y control; así mismo la variable dependiente se evaluó con las 
dimensiones de información  sobre el puesto, elección de las técnicas y procesos 
de selección. 
 
El método usado fue el estadístico porque nos permitiría comprobar las hipótesis 
de la investigación, el tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño 
es no experimental de corte transversal, la población  está conformada por 25 
colaboradores del área administrativa, el grupo objetivo está constituido por  el 
total de la población, el muestreo es no probabilístico y censal. Para la recolección 
de datos empleamos  como instrumento la encuesta a través de un cuestionario 
tipo Likert, dichos instrumentos pasaron por un proceso de validación a criterio de 
expertos y  un proceso de confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach. 
Finalmente se utilizara el software estadístico Statistical Package for the Social 
Sciencie SPSS for Windows 22.0 y para la prueba de hipótesis se utilizará la 
prueba chi cuadrado. Finalmente se concluye que los resultados obtenidos indican 
que, existe una relación favorable entre los procesos administrativos y la selección 
del personal.  
 







Administrative processes and its relationship with the selection of the staff of the 
company group Lopez real estate S.A.C, Surco - Lima, headquarters year 2013, is 
the research presented which had as general objective identify the relationship 
between the administrative processes and the selection of the personnel, since it 
has been detected that the organization does not have suitable for the requested 
posts contributorsThis since the company has professionals trained in staff 
selection processes, not be manifesting in low performance, low productivity takes 
processes, rotation of staff among others. In order to identify such a relationship, 
the independent variable was evaluated with the dimensions of planning, 
organization, direction and control; Likewise the dependent variable was evaluated 




The method used was the statistician because it would allow us to verify the 
hypothesis of the research, the research is descriptive correlational, the design is 
not experimental cross-sectional, population is composed of 25 research assistants 
of the administrative area, the target group is made up of the total population, 
sampling is probabilistic and census. For the collection of data we employ as an 
instrument the survey through a questionnaire Likert-type, these instruments went 
through a process of validation experts criteria and a process of reliability using 
Cronbach's Alpha. Finally use the statistical software Statistical Package for the 
Social Science SPSS for Windows 22.0 and hypothesis test used the test chi 
square. Finally it is concluded that lI results indicate that there is a favorable 
relationship between administrative processes and selection of the personnel.  
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